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Советские и египетские специалисты на строительстве Асуанской ГЭС 
Асуанская ГЭС (АГЭС) – крупнейший совместный проект СССР и Египта 
[1]. Нашей целью является показать основные проблемы взаимодействия 
советских и египетских специалистов при строительстве АГЭС и пути их 
преодоления. Основными источниками для проведения исследования стали 
свидетельства непосредственных участников строительства, что позволяет нам 
при анализе существовавших проблем выйти за рамки официальных отчетов и 
идеологически выверенных статей советских журналистов [2; 3; 4; 5; 6]. 
В ходе возведения АГЭС инженеры столкнулись с множеством 
технологических трудностей. Во-первых, в Египте отсутствовало необходимое 
оборудование. Более того, некоторое оборудование, существовавшее на тот 
момент, не подходило для строительства, в результате чего советским НИИ 
потребовалось изобретать и вводить новые типы агрегатов, причем на всех 
этапах строительства [3; 7]. 
Во-вторых, в Египте отсутствовали подготовленные рабочие для 
эксплуатации советской техники. Для этого из СССР были направлены все 
необходимые специалисты, действовавшие в качестве рабочих и параллельно 
обучавшие местные кадры [1; 2; 8]. Советские специалисты столкнулись с 
рядом острых проблем в работе с египтянами: безалаберное отношение к 
технике безопасности и к работе вообще [3; 5]. Для исправления ситуации было 
решено использовать практику совместной работы (личный пример), штрафы, 
элементы соцсоревнования, идеологическое воздействие и авторитет местных 
чиновников [1; 3; 4; 5]. 
Острая нехватка ощущалась в области инженерных кадров. Подготовка 
египетских инженеров для АГЭС велась советскими специалистами в новом 
Асуанском учебном центре и непосредственно на строительстве, так как 
советские и египетские инженеры работали бок о бок [3; 5]. Основными 
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трудностями при обучении были недостаточная квалификация переводчиков и 
разный уровень подготовки египетских слушателей [5; 7; 9]. 
В межличностных отношениях также существовало немало сложностей, 
связанных с неудовлетворительным отношением египтян к работе и высоким 
влиянием религии в местном обществе. Религиозные традиции (намаз, месяц 
рамадан и др.) сказывались на скорости и безопасности труда. Египтяне не 
принимали образа работы советских специалистов, которые опирались на план 
и жестко подходили к любым нарушениям [2; 3; 4]. Это накладывало серьезный 
отпечаток на взаимоотношения. Большое значение для налаживания отношений 
между русскими и египтянами имел пример добросовестного отношения к 
труду и высокое качество работы советских специалистов, а также личное 
вмешательство Г. А. Насера [3; 4; 5]. Со временем проблему различия 
менталитетов на уровне взаимоотношений между конкретными людьми или 
группами лиц удалось преодолеть, т. к. специалисты постепенно привыкали 
друг к другу [6]. 
В начале строительства советские специалисты сталкивались с 
враждебным отношением со стороны египтян, выражавшемся в саботаже и 
порче оборудования [3]. Свою роль здесь играло восприятие египтянами-
мусульманами неверных и весомая разница в заработной плате советских и 
местных специалистов [3; 5]. Вскоре подобные случаи перестали возникать. 
Снова сказалось уважение к труду советских специалистов и к надежности 
советской техники, хотя, в то же время, египтяне не очень заботились о ней, 
ибо считали, что пришлют еще [3; 4; 5]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе реализации проекта 
советским специалистам пришлось встретиться с большим количеством 
трудностей. В ходе самого строительства они были вызваны причинами, 
связанными с высокой степенью новизны проекта и использованием новых 
технологий, поэтому данные проблемы удалось решить достаточно быстро, по 
мере обучения египетских специалистов. Сложности в межличностных 
отношениях разрешить до конца так и не удалось. Большая разница 
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менталитетов не позволяла установить тесных связей между представителями 
разных культур на широком уровне. Некоторые контакты на уровне рабочих и 
инженеров сохранялись, но они были столь незначительны, что мы не можем 
рассматривать эти редкие проявления как тенденцию. 
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